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Opération préventive de diagnostic (2017)
Aurélien Hamel
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Loiret
1 Le diagnostic archéologique réalisé en vue du projet d’aménagement de la Zac Interives
(tranche 1) à Fleury-les-Aubrais, les 4 et 5 janvier 2017, a mis au jour deux structures
linéaires,  de  type  fossé  ou  tranchée.  Elles  n’ont  pu  être  datées  faute  de  mobilier
archéologique. Situées à proximité de la gare de triage des Aubrais-Orléans, au moins
quatre larges cratères dus aux bombardements des Alliés des 20 et 23 mai 1944 ont été
également  identifiés,  significatifs  de  la  forte  densité  de  ceux-ci.  Après  la  Seconde
Guerre Mondiale, à partir du début des années 1950, ce secteur de la commune connaît
un  important  développement  industriel  (construction  des  usines  Rivierre-Casalis)
entraînant une modification conséquente de l’aspect topographique et morphologique
originel du terrain.
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